Editorial by Rubio, Teodoro
No hay crisis alimentaria al mar-
gen de una crisis global, que com-
porta una crisis agrícola y crisis ener-
gética, crisis ecológica o ambiental,
crisis financiera y crisis de produc-
ción y de crecimiento económico
sustentable, y en definitiva crisis de
sociedad. Crisis todas ellas produci-
das por el capital, que son parte inte-
grante y esencial del desarrollo capi-
talista, las cuales una vez resueltas de
acuerdo a las mismas lógicas e intere-
ses del capital, tenderán a consolidar-
lo y legitimarlo cada vez más. En este
sentido las crisis del capital, las que el
mismo capital produce, tienen que
ser entendidas  en términos del lucha
y de dominación. De ahí que la “gue-
rra alimentaria” convierta la alimen-
tación en un arma de lucha y de
dominio capitalista.
Es en el marco de esta problemá-
tica más amplia, que Universitas pre-
senta el tema central de este número
12, enfocando la llamada crisis ali-
mentaria desde perspectivas no sólo
diferentes sino incluso contrastadas.
El problema de la “soberanía alimen-
taria” es tratado por Frank Brassel
desde sus implicaciones conceptuales
e ideológicas, y por consiguiente
también políticas, mientras que J.
Jongerden y G. Ruivenkamp lo enfo-
can desde la “cuestión campesina”; F.
Houtart por su parte aborda la com-
pleja y polémica problemática de la
agroenergía. Dos aportes comple-
mentarios al tema se presentan con
los artículos de Manuel Chiriboga
sobre precios agropecuarios e ingre-
sos en tres provincias del Ecuador, y
de Juan Bottasso. De otro lado el
desencadenamiento de toda una
serie de crisis permite al “espíritu del
capital” enfatizar unas para mejor
encubrir otras, y atenuar o agravar
los efectos de cada una de ellas, para
obtener beneficios del conjunto de
todas. 
Un estudio de María Elena Ortiz,
docente de la Universidad, sobre “La
asignatura de currículo en las facul-
tades de ciencias de la educación”,
publica la sección EDUCACION. 
En la sección RELIGION se pre-
senta la carta de Joseph Goetz,
docente de la Universidad Pontificia
Gregoriana de Roma, quien fuera
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profesor de los hermanos Bottasso
en los años 70, planteando el debate
entre misioneros y antropólogos en
torno al cristianismo y su confron-
tación con las religiones “primiti-
vas”. ¿Qué sentido tiene la evangeli-
zación de los misioneros en otras
culturas y religiones? Se trata de un
debate que incluso al interior del
cristianismo podría confrontar a un
jesuita antropólogo, que no ejerció
de misionero con un misionero con
desempeños de antropólogo. La
posiciones de Goetz podrían incluso
ser cuestionadas desde tres de sus
estudiantes.
Para la sección de CULTURA se
presenta una problemática muy
actual y sobre la que sigue cayendo
abundante bibliografía: las modernas
corporalidades y sexualidades, con-
vertidas en campos de batalla de las
nuevas identidades sexuales y los
nuevos discursos sobre los sexos y los
cuerpos, ellos mismos hechos de
luchas y malentendidos. ¿Qué mode-
lo de sociedad se construye y des-
construye a través de las modernas
representaciones del cuerpo y la
sexualidad, de las nuevas prácticas
corporales y usos sexuales? 
Un resumen de los resultados de
una investigación sobre “Modelos
numérico-computacionales: su apli-
cación atmosférica y sísmica” realiza-
do por un equipo de docentes de la
Universidad de la sede de Cuenca es
presentado en la sección de CIEN-
CIA Y TECNOLOGIA.
Una entrevista a Alberto Acosta,
ex – Ministro de Energía y ex – presi-
dente de la Asamblea Constituyente,
sobre temas medio-ambientales y
petroleros en la perspectiva de la
Cumbre de Copenhague se publica
en la sección de ACTUALIDAD.
José Sánchez Parga
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